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СОПРЯЖЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  К ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛА В КУРСЕ ВВОДНОЙ ФОНЕТИКИ 

В период усвоения студентами-иностранцами вводного фонетико-грамматического курса решается комплексная задача – сопряжение практической направленности обучения и формирования у студентов представления о русском языке как системе, что способствует самостоятельному построению высказываний, основанных как на аналогии, так и на законах языка.
В созданных на кафедре языковой подготовки иностранных граждан СумГУ учебно-методических материалах «Первые шаги: говорим, читаем и пишем по-русски» [3] реализуются ведущие принципы современной методики преподавания русского языка иностранцам: практической направленности, активной коммуникатив-ности, страноведческой насыщенности.
Практическая направленность учебно-методических материалов, предполагающая обучение коммуникации, обеспечивается тем, что на ограниченном, тщательно отобранном языковом материале развива-ются навыки и умения в аудировании, говорении, чтении и письме. 
В соответствии с принципом активной коммуникативности языковые явления изучаются не изолированно, а на синтаксической основе в общей системе ситуативных упражнений, максимально приближенных к реальной коммуникации, что позволяет использовать русский язык как средство общения с самых первых шагов овладения им. 
Страноведческий аспект связан с тем, что студенты получают некоторую информацию об Украине, осмысливают соответствующее речевое поведение в новых условиях жизни.
Вводный курс закладывает у учащихся системные представления о русском языке, носит комплексный характер и отражает ведущую роль практической фонетики. 
Отбор фонетического материала во вводном фонетическом курсе (ВФК) определяется логикой русского звукового строя, что предполагает вначале постановку всех твердых согласных и связанного с ними ударного и безударного вокализма, затем постановку групп мягких согласных и связанного с ними вокализма. Такая последовательность работы, отраженная в учебно-методических материалах, дает возможность сосредоточить внимание студентов сначала на различении в русском языке типов основной артикуляции по месту, способу образования звуков, участию голоса и способствует лучшему усвоению твердой окраски согласных. Вместе с тем наличие общего артикуляционно-акустического признака у согласных сокращает в дальнейшем сроки постановки мягких согласных и делает ее более продуктивной.
Презентация новой фонетической темы строится с учетом принципов устного опережения и нарастающих трудностей. Отобранный минимум теоретических сведений о русской фонетике: артикуляционные схемы, правила чтения, таблицы и др. – позволяет учащимся составить представление о фонетической  системе  русского языка. 
Постановка произношения рассматривается как процесс, состоящийся из трех основных этапов: выработки адекватных слуховых образов речи и артикуляторных умений, усвоения позиционной системы и фонологических (звукосмысловых) оппозиций и, наконец, реализации фонетических навыков в различных видах речевой деятельности. В соответствии с этим каждый урок содержит постановочные и тренировочные упражнения с заданиями «Слушайте, повторяйте. Читайте», а также речевые упражнения с заданиями коммуникативного характера.
Одновременно с постановкой произношения звуков и звукосочетаний ведется работа над усвоением особенностей фонетической структуры русского слова и основных типов русской интонации.
При работе над произношением и чтением новых слов уделяется внимание усвоению ритмических моделей слов, развитию механизма переключения артикуляции в словах с твердыми и мягкими согласными. 
Работа над интонацией включает в себя выработку произношения слов в речи и усвоение основных типов русской интонации в соответствии с теорией интонационных конструкций (ИК) Е.А. Брызгуновой. Типы интонации вводятся с учетом их контрастности и связи с представленными в уроках синтаксическими структурами и речевыми образцами. Особенно важно сформировать понятие о смыслоразличительной роли интонации, что играет большую роль в процессе общения [1]. С этой целью во всех фразах, диалогах и текстах, являющихся интонационными эталонами, дается разметка движения тона голоса. Студенты учатся не только распознавать, но и воспроизводить нужную интонацию во фразах в процессе общения, например: то дом. // (ИК–1) то дом? // (ИК–3).
Фонетические навыки и умения совершенствуются при изучении коммуникативно значимых на данном этапе овладения языком грамматических форм: личных окончаний глаголов, форм винительного и предложного падежей имен существительных, окончаний притяжательных местоимений и прилагательных мужского, женского, среднего рода и множественного числа в именительном падеже. 
Презентация глаголов начинается с инфинитивных конструкций, имеющих большое коммуникативное значение для начинающих изучать язык. Далее вводятся фразы, где представлены  личные формы глагола. Эти фразы оформлены таким образом, чтобы учащиеся, усвоив их, могли пользоваться ими в процессе общения. Полная парадигма, включая  императивную составляющую, дается в каждом глагольном блоке. Например: 
РАБТАть   где?  как? 
                        1                                               1                          3        
1. Ндо рабтать хорош.// 2. Нжно рабтать бстро.// 3. Здесь мжно рабтать?//
   1                  1	                      1    
- Да,/ здесь мжно рабтать.// 4. Вжно рабтать бстро.// 
              1              2                  3        	      1
5. Я рабтаю тут.//   6. Артем,/ ты рабтаешь?// – Кончно,  рабтаю.//
2      2                                                  1	
7. Нна,/ как ты рабтаешь?// – Я рабтаю бстро.//
     2                                  1		            1	   
8. Кто здесь рабтает?// – Мы рабтаем.// Я и Артем рабтаем  здесь.//

            1                  	                 1
9. Вадм тже рабтает здесь.// 10. А Зна не рабтает .// 
                  2              2		         1    	
11. лла Ивновна,/ где Вы рабтаете?// – Я работаю тут.//
            2      2		    1	    
12. Нна и Зя,/ как вы рабтаете?// – Мы рабтаем хорош.//
        2                                1		                   1              	    
13. Кто не рабтает?// – Он не работают.//  на и Данл  не рабтают .//
         2            2            2            2                               	
14. Максм,/ рабтай!//  на,/ рабтай тут!//
            2                    2                           2                      2     
15. Студнты,/ рабтайте!//  лла Ивновна,/ рабтайте тут, пожлуйста!//
Усвоение глагольного формообразования при этом происходит значительно быстрее по сравнению с традиционной схематичной или выборочной презентацией. Этому же способствуют и введенные в презентационный материал диалогические единства, позволяющие также параллельно закрепить изученный материал об основных типах ИК. Работая над императивными формами, студенты усваивают формулы русского этикета, учатся употреблять форму множественного числа в побудительном значении к группе людей или одному лицу. 
С учетом принципа коммуникативности презентуются и формы винительного и предложного падежей имен существительных. В процессе работы с формами предложного падежа (первоначально с предлогом на) студенты, читая примеры, самостоятельно приходят к пониманию значения предлога на. После презентации студенты довольно легко самостоятельно подставляют нужные формы в следующем комплексе имитативно-подстановочных упражнений. Продолжая работу с предлогом в, студенты осознают различие в употреблении предлогов предложного падежа в значении места, чему способствуют схемы, сопровождающие упражнения. Пошаговая презентация предлога в перед звонкими, а затем перед глухими согласными обеспечивает отработку правильного произношения, что важно для процесса коммуникации. Одновременно студенты заучивают окончания существительных мужского, женского и среднего рода единственного числа. 
Винительный падеж существительных заучивается в коммуникативно значимых фразах с глаголами дай(те), купи(те), покажи(те), можно взять.
В процессе изучения ВФК у учащихся накапливаются фактические, фоновые и сопровождающие знания, расширить которые студенты могут при помощи раздела «Дополнительные материалы». Темы раздела призваны облегчить студентам переход от накопления знаний к их использованию в реальном общении [4].
Важной задачей обучения языку является формирование у учащихся страноведческих знаний. В период усвоения ВФК необходимой представляется презентация русских имен, отчеств и фамилий. Для понимания  сложившихся в Украине традиций в разделе «Дополнительные материалы» вводится речевая тема со списком русских полных и кратких имен и мини-текст, популярно объясняющий употребление и образование отчеств и кратких имен. Одновременно у студентов формируется понимание русского речевого этикета, что влияет на общение как в официальной, так и неофициальной обстановке.
Актуальные для начинающих разговорные темы с мини-словарями и рисунками значительно облегчают запоминание новых слов и конструкций. Например, изучив тему «Кто болен? Что болит?», студенты могут самостоятельно объяснить преподавателю причину отсутствия на уроке.
Не менее значима и самостоятельная работа под контролем преподавателя. В разделе «Приложения» представлен теоретический материал для самостоятельного закрепления изученного: схемы артикуляции русских звуков, схемы движения тона голоса в основных ИК, таблица употребления основных ИК, фонетические правила чтения и фразы-эталоны произношения русских звуков. 
Основной формой самоконтроля при изучении ВФК является сравнение с эталоном [2]. Например, во фразах-эталонах произношения русских звуков изучаемые звуки, обозначаемые соответствующими буквами, даны в удобной фонетической позиции. В этих фразах используются, кроме презентуемых, только ранее поставленные звуки. Эталоны носят ярко выраженную коммуникативную направленность, являясь речевыми мини-образцами, по моделям которых иностранцы могут конструировать свое высказывание в процессе общения. 
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